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Cover Legend: Stereodiagrams showing the cryo-EM density corresponding to the anthrax toxin complex. Top panel is side view showing also the site
of attachment on the viral surface. Bottom panel is view from inside the virus showing the three (LFn) molecules. Please see the article by A. Fokine et al. in
this issue.
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